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《The Results of Department》
1 ．Center for Development in Higher Education ……………………………………………………………95
2 ．Department of Social Policy, Clinical Social Work ………………………………………………………９５
3 ．Department of Fundamental Health Sciences　……………………………………………………………９９
４ ．Department of Fundamentals of Nursing ……………………………………………………………… 1００
５ ．Department of Community Health Nursing …………………………………………………………… 1０1
６ ．Department of Maternal and Child Nursing …………………………………………………………… 1０６
７ ．Department of Adult Health Nursing　………………………………………………………………… 1０７
８ ．Department of Clinical Nursing　……………………………………………………………………… 11０
〈Titles of Master’s Theses in 2015〉
〈Manual for Authors〉
〈From the Committee〉
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